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Penggunaan internet yang tumbuh sebagai media baru dalam menyediakan 
informasi secara cepat, sekaligus meningkatnya ruang kebebasan mengungkapkan 
pandangan memunculkan kegiatan jurnalisme baru yaitu citizen journalism. 
Konsep citizen journalism adalah warga juga turut berperan aktif dalam proses 
pengumpulan, pelaporan serta penyebarkan berita dan  informasi.  
Dengan berkembangnya media informasi yang ada di Kabupaten Bantul 
maka dibutuhkan sebuah pusat berita mengenai topik di Kabupaten Bantul untuk 
memprioritaskan informasi dalam bentuk website citizen journalism. 
Perkembangan citizen journalism menarik perhatian peneliti untuk membuat 
sebuah portal berita dengan menerapkan citizen journalism sebagai wadah 
informasi di Kabupaten Bantul. Saat ini banyak warga yang memiliki smartphone 
dengan fitur kamera dan internet. Warga dapat mengumpulkan informasi dan 
mengunggah informasi tersebut pada portal berita.  
Portal berita Kabupaten Bantul dengan konsep citizen journalism yang 
dikembangkan dalam penelitian ini dapat digunakan warga untuk melaporkan 
berita setelah menjadi member. Berita meliputi bencana alam, kecelakaan maupun 
kondisi daerah yang diberitakan dengan membuat tulisan atau gambar kemudian 
meng-uploadnya pada portal berita Kabupaten Bantul. Sehingga informasi tetap 
dapat dilihat oleh masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bantul, maupun 
masyarakat yang tinggal diluar daerah akan tetap mengetahui berita terkini dan 
terupdate di daerah asal mereka. 
 

















 Internet usage is growing as new media to providing information quickly 
and also increased space of freedom expression raises new journalism activities 
called citizen journalism. The concept of citizen journalism is people also actively 
involved in the process of collecting, reporting and disseminating news and 
information. 
The development of information media in Bantul Regency needs a news 
center on topics in Bantul Regency to prioritize information in the form of citizen 
journalism websites. The development of citizen journalism has attracted the 
attention of researchers to create a news portal by implementing citizen 
journalism as a forum for information in Bantul Regency. Today many people 
have smartphones with camera and internet features so people can collecting 
information and share information on news portal. 
Bantul Regency news portal with the concept of citizen journalism 
developed in this thesis can be used by citizens to report news after becoming a 
member. News include natural disasters, accidents or conditions in the area 
reported to create text or image and then upload it on the news portal Bantul. So 
that information can still be seen by people who live in Bantul, and those who live 
outside the area will keep track of the latest news and updates on their areas of 
origin. 
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